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APPROVAL OF A DEVELOPMENT PROGRAMIqE FOR THE FISHERIES  SECTOR AND AID FROFI THE
EAGGF,  GUIDANCE SECTION, FOR PROJECTS IN THE FISHERIES SECTOR
Under ReguLation (EEC) No.355/77 on common measures to improve the conditions
under which agricuLturaI  products are processed and marketed (1), on
4 December 1981 the Commission approved a specific programme for the deveLopment
of the processing and marketing of fishery products put forward by the Danish
Government and providing for investments  total.Ling DKR 500 miLLion.
It  shou[d be borne in mind that since 1981 individua[ projects have had to
be part of programmes approved by the Commission'if they are to benefit from
aid from the EAGGF (Guidance Section).
The Commission aLso decided on 22 December 1981, as under ReguLation (EEC)
No. 355/77 and as part of the second instatment for 1981, to grant aid of about
5.5 mitLion ECU from the EAGGF, Guidance Section, to 24 investment projects
in the fisheries sector.
Seventeen of these projects are financed out of the generaI appropriations,
four from the appropriations intended specifica[[y for the tvlediterranean
regions and three from the appropriations  for the West of IreLand.
The breakdown by country is as foLLows  : (Rate :  December 1981)
Number of
proj ects
Aid in
nationa  L
.  Aid in
currency  ECU
1.  GeneraL appropriations
DENMARK
ITALY
UNITED KINGDOM
2.
12  4 460 097
1  210 785 000
4  483 872
566 456
160 388
852 596
1 579 440
2 673 135
1 ?34 216
Appropriations for the Mediterranean  region
rTALY  4  3513088
Appropriations for the l,Jest of IreLand
IRELAND  '  J  849
TOTAL
3.
240
24 5 48? 791
(1)  0J No. L 51 ,  23,2.1977
KOirfvtSSlOf\EN  FOR D€ E|FOPEFKE  TLLESSKABEF- t<OlAtSSlOt't tEF zuROdFCl+N  GEIEhFC|-|AFTEN
Cciilnssror.tor fte eLrcpelN ci:nri.  - colnrsspN DEs @irvr'!{urEs Er.FopElE}tEs - EITIPoTH  Tr,{ EYPrxrAKr.l  KomorHlr}{
CO''4MSSO'\E DELLE COiVT'\TTA  EUROFEE - COiAISS|E  VAT''I  DE ET"ROFESE  GEI4EENSCI'IAPPEN2.
0f the 12 Danish projects :
-  eight are Located in JutLand and concern the rationaLization  and
modernization of factories producjng ready-meaIs  made from fLat and round
fish and processing round fish, demersaL fish, and frozen or breadcumbed
cod fjILets at Frederikshavn,  Esbjerg, Fredericia and Hirtshats, as wetL
as the construction of a cold store at Skagen.
-  one project is Located on Lo[Land and concerns the setting up of a factory
to produce cod fiLLets at Rddbyhavn.
-  three projects are Located on Bornholm; they concern the setting up of
a herring processing factory and the modernization of a factory producing
canned cod tiver at Neksd and the purchase of equipment for the marketing
of smoked saLmon at Rdnne.
The project in Northern ItaLy concerns the modernization of a sardine
processing factory at Lucca (Tuscany).
0f the four projects in Southern lta[y, two are Located at Anzio near
Rome, one at Sassari in Sardinia and one at Foggia in ApuLia. They concern
the construction  and modernization of factories processing petagic species
which are mainLy marketed canned or frozen.
0f the four projects selected for the United Kingdom :
-  two are Located in Engtand (tlhitehaven, Cumbria); one concerns the
setting up of a process'ing pLant for peLagic and demersaI species and the
other the modernization of a scamp'i factory.
-  two are in Scotland; they concern the rationalization of a herring
processing factory at Fnaserburgh and the instaLLatjon of freez'ing
equipment in a factory processing crustaceans and moLtuscs at Annan
(Dumfriesshi re)
The three Irish projects are Located at Meenancdry tDonegaL), KitIybegs
(Donega[) and BaLtimore (Cork). They concern the modernization of faciLities
for the prepanation and preservation of petagic fish.ilt|lntuiltt. tffllnlilI||nt$Gltl  tuliltGflltuts . tt]0nillll0t lltil[ . il01[ ['lt]0nillil0t
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Approbation  dtun programme de d6veloppement pour le secfeur
de Ia p6che et concours du FEOGA, section Orientatlon,
octroy6s aux projebs du seetew de la p6che
Dans le cadre du Rbglement (CEE) no 355 /77 concernanL une action cormune pour
ltam6lloration des conditions de transformation ef de conrnerci-alisation des
produifs agricoles et de Ia p6che (1), ta Ocnrnission a approuv6, le
4 d6cembre 1981, un prograrrne sp6cifique pour le d6veloppement de ltindusfrie
de transformation et rie cornrnercialisation de produits de la p6che  pr6sent6
par le gouvernement du Danemark pr6voyant des investissements  drun montant
global de 500 millions de couronnes danoises.
Pour rappel, ies projets lndivlduels doivent, depuis 1981, n6cessairement
stinscrire lans des prografiirles approuv6s par 1a Cormnission  pour pouvoir
b6n6ficier dfun concours du FEOGA (section Orientation).
La gornnission  a 6galement d6cid6, le 22 dt5eembre 1981, dans le cadre du m6me
rbglement (CEE) no 355/77 eL au tltre  de l-a 2dne tranche 1981, dtoctroyer un
concours du FEOGA,.secLion Orientation, dtenviron 5,5 l"lioECU a 24 projets
drinvestissement  dans le secteur de la p6che.
Dix-sept de ces projets sont finane6s sur les er6dits ,..ijn6raux, quatre sur les
cr6dits desbin6s sp6cifiquement ar:x r6gions m6diterrari6ennes et trois sur 1es
cr6dits destin6s aux r6gions de l'Ouest de ltIr;-ande.
KOiVIMSSIOIGN  FOR DE EUROPIEISKE  F/ELLESSKABER - l€f,ilSs0f.l  DER EIROHFCI'EN  GEilGTSCF|AFTEN
eOWSStOtl OFT+ EIJBOFEAI CO|vtVi*IES  - @i,l\lSS|ON OES @i,iil.tlAuTEs El,rlOFEEl$ES  - BTTPOTH  Tfitl EYPCITUI(ON  l(OhDTHInN
CO[4i\4ISSIOIE  DELLE COI'i,AITA ET.HOIPEE  - COi/IVTSSE VAN DE EI,.ROPESE  GEIVEENSCHNPPEHi&a ''rrurfiriilabion.par  ;pays,,est :Ia suivanLe :
2.-
(Taux : d6ctslnbre ,1981)
]$troilbrre de pro-jetu *onfi313offi3rjfi"n.
coneours
en ECU
i1. r0r$diLs g6n6raux
,DA}trEMARK
JTALIE
'NOYAI]FTUNI
12
1
4
4 .460.097
210 .785 .ooo
483.872
50o..4.50
160.388
6P^  -^a oJz.)90
2. Mdlts :pour 1a'rr6gion m6d.lterran6enne
TTALIE  4  3.513.088.000
1 .579.440
2 .673.135
-3...e6*rusipour  lesrn{gions 'de f f Ouest de lrfrlande
rtseAliDE  3  849.240 1 .230.216
,T 0:TrA;L 5.t+82.791
'Des '12,Br.oilet,s danois ::
-- B.,sont ,gitra6s,,dans  ,Ie .Iutland et concernent la rationalisation et la
'rndernisation,dtusirl€si.de ifabrrication de plats prdpar6s A base de poissons
,plaLs.efJnonds,  1a:tpansforrgbion'.de'poissons  ronds, d6mersaux, de filefs  de
.eabilLlaud ;.eoqge16s '.ou;:parl6s . d :Frederikshavn  , Esbjerg, Fredericia,  Hirtshals 
'
cinsi :que Jla,constnuct-ionrdlun erltrep8t fYigorifique i  S<agen.
- il $rq.set sitli6,tbns:Le:LolLand et est relatif  A Ia cr6ation dtune usine
de:produd.tion  de f;Lleb.s,itre  eab-illaud i  Roedbyhavn.
"- Si.pro.Jets sont"lsftu6s;.diBornirolrn;,115 coneernent It6tabtissement drune
,tsine,derfiaansforrnabionrde;ha.ner€i  ,gt'la,:modernisation  dtune usine de produc-
;ionldercons€rves,;lieffidj€rde;,rnorue  i'Nexo ainsi que lracquisition.dt6qulpe-
,nents tlee.tilnds ir la ;poxrne?cidlisation  de isaumon .fum6 a :Roenne..
1+1
3.-
Le projet de ItItalie  du Nord concerne }a rncdernisaticn  dtune usine de tratls-
formafion de sardines i  Lucrca (Toscane).
Des 4 projets de ltltalie  du $.rd, 2 sont situ6s ir nnz o prbs de Rome, 1i
Sassari en Sardaigne et 1 i  Foggia dans les Pouilles. fls concernenl la
construction el Ia modernisation dtusines de transforn'ation drespbces p6ta''
giques, conmercialis6es sous forme prineipalement de c:nserves et de swgei.6s,
Des 4 projets s6lectionn6s pour 1e Royaume-Uni  :
- 2 sont situ6s en Angreterre (whifehaven, o'rmbria) et concernenL lrun la
cr6agion dtune usine de transformation  de polssons p61:giques ef d6mersaux.
lrautre, la modernisation dtune usine de traltement de scampis.
- 2 sont localis6s en Ecosse; ils  c\cncernenL Ia ri tionalisation  drune
usine de transformation  de haneng i  Fraserburgh et Itinsballation dr6quipe"
ments de cong6lation dans une usine de transformation  de crustac6s et rnrl-ltts-
ques A Annan (Dumfl"iesshire)
Les 3 projets irlandais sont siLr.r6s A t4eenancary  (Doneeal), Killybegs (Done -
gal) et Baltirmre (Oork). fls sont relatifs i  la modernisation drinsfalla..
tions de traifement et de conservation  de polssons p6trgiques.